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KESIMPULAN DAN SARAN 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan yang 
telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan kesimpulan dan saran sebagai 
berikut: 
A. Kesimpulan 
 Radio Kita 94,3 FM saat ini sudah berubah nama menjadi Radio Kita TV, 
Radio Kita TV merupakan Radio As-sunah yang menyiarkan dakwah-dakwah 
islamiyah dan berisi tentang ketauhidan, keindahan islam, pengetahuan islam, 
dan kemudahan beragama. Pesan dakwah yag disampaikan merujuk kepada Al-
Qur’an dan Hadits shohih yang tentu dalam segi materi sudah sangat kuat 
rujukan dan sudah sesuai dengan porsi dan standarisasi yang dijadikan 
kebutuhan pendengar sesuai dengan segmentasi usia, pendidikan, profesi, dan 
jabatan. Selain itu Radio Kita TV memberikan tayangan-tayangan bernilai 
islamiyah, dakwah islamiyah, iklan-iklan mengandung nilai dakwah islam yang 
kuat, dan konten-konten islami yang dapat dinikmati di aplikasi facebook, 
youtube, tweeter, dan instagram baik streaming atau melalui tayangan 
langsung. 
Keberhasilan radio dalam menyiarkan dakwah islam tentu dengan 
menggunakan strategi atau cara-cara yang jitu dan dijadikan alat untuk 
mencapai tujuan dan keinginan. Strategi yang digunakan di Radio Kita TV 
terdapat 3 strategi, antara lain sebagai berikut: 
a. Strategi manajemen yang dilakukan dalam mengemas pesan untuk seluruh 
pendengar muslim, pembahasan yang disampaikan tidak terlalu mendalam, 
hanya materi-materi dasarnya saja. Dan untuk pendengar non muslim tentu 
ditekankan kepada ketauhidan karena mengingat tujuan utama pesan 
dakwah agar sampainya hidayah kepada pendengar non muslim dan 
menambah keimanan pendengar muslim. 
b. Strategi lain yang dilakukan adalah dengan membuat iklan program dakwah 




c. Penyampaian pesan dakwah dilakukan dengan live biasanya menggunakan 
aplikasi Facebook, Youtube, instagram dll. dan offline menggunakan emdia 
elektronik lainnya serta aplikasi biasanya hanya meriley, pesang yang 
disampaikan kepada pendengar muslim hanya materi dasar, namun untuk 
materi yang mendalam bertujuan agar pendengar non muslim bisa mendapat 
pembelajaran serta hidayah agar memeluk agama islam.   
 
B. Saran  
1. Crew Radio Kita TV 
Untuk tetap mengawasi upgrade materi-materi dan perkembangan 
kebutuhan sesuai kebutuhan zaman, kebutuhan pendengar dan kebutuhan 
Radio Kita TV. Agar Radio Kita TV terus berkembang, dan semakin 
mengalami kemajuan yang sangat pesat dan semakin menajadi radio yang 
banyak digemari dan selalu memberikan kesan yang paling membekas ke 
dalam jiwa para pendengar di masa sekarang, masa yang akan datang dan 
masa-masa yang akan dijalani. Kemudian segala tujuan dan keinginan yang 
selalu dijadikan titik fokus untuk selalu memberikan yang terbaik baik bagi 
crew, bangsa Indonesia, dan yang paling penting adalah bagi agama, 
dakwah islam bagi seluruh pendengar baik pendengar muslim dan 
pendengar non muslim sangat memberikan perubahan positif dan tentunya 
Islam semakin didepan dan selalu berjaya. 
 
 
